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(Annales d. cliim.. et d. phys. 1V. Sdr. Avril 1867. Tom. X.  
pug. 461 - 473.). H. Ludmg. 
Die Croton - Wasserleitung New - Yorks. 
Eine der grossten Merkwiirdigkeiten Nordamerikas ist 
ein Nebenfluss, den der H u d ~ o n  einst hatte, und den ihm 
die Menschen nahmen, urn ihn auszutrinken. Dies ist der 
8 Arch. d. Pharm. CLXXXIII. Bds. 1. u. 2. Hft. 
114 Die Croton - Waaserleitung New - Yorks. 
C r o t o n f 1 U S  s , der friiher mit starkem Gefall und von 
ansehnlicher Breite in den Hndsoii slronite, der jetzt lraum 
als schleicheiides Fliisschen dem Hauptstrome seine diirftigeii 
Wasser zufuhrt. Wir steheii hier vor cinem Wunder, des- 
gleichen Europa nicht besitzt und selbst danii kaum besitzen 
wird , wenn das grossartige Project, Wien mit steyriscliem 
Gebirgswasser zu versorgen , zur Ausfulirung gelangt sein 
wird. 
Die  roto on-Wasserleitung geliort zu den grossten 
Bauwerken der niodernen Welt. Vor dreissig Jahren noch hatte 
N e w - Y o r k ,  vermoge seiner nicdrigen , maritimen Lage der 
Brunnen ermangelnd, kein anderes Trinliwasser , als das in 
Cisternen gesnnmelte, oder hie und da einem isolirten, diirftigen 
Quell entspringende. Im Jahre 1835 hatte ein Brand, dessen 
Schaden auf mehr als 20 Millionen Dollar taxirt wurde, die 
Nothwendigkeit; auf das Dringendste nachgemiesen, die gewal- 
tig wachsende Stadt init Wasser zu vcrsorgen, und schoii 
einige Jahre darauf ward ciii TVerk in AngrifT genomnien, 
dessen Grossartigkeit und unverliiltnissni6ssig schnelle Voll- 
endnng einen der vielen Beweise daf'ur liefert, was das 
beruhmte ,, geh' vorwiirts (( (,,go ahead") des Yankee vermag. 
Der genannte Crotonfluss, der 20 engl. Xeilen oberhalb 
New - York in den Hudson miindele, lenkte durch sein wohl- 
schmeckendes, reichliches uiid gesundes Wasser die Aufmerk- 
samkeit auf sich. In der kiirzesteii Frist war d.cr Fluss rnit 
einer Unzahl Uf'ergerechtsanien angekauft und mehre Meilen 
oberhalb seiner Miindung in eineni Teiche von den gewaltig- 
sten Dimensionen abgefangen. 
Dieser Teich fasst 500 Nillionen Gallonen (A 4'/, Flasche) 
und ergiesst seine Fluth in einen gemauerten, 30 engl. Mei- 
len Isngen Canal, welcher dieselbc der M n n 11 a t  t a n i n 6 e 1 
znfuhrt. Hier findet er im H a r l e m - R i v e r  ein machtiges 
Hinderniss , welches nur durch Ueberbruckung zu Yiberwinden 
ist. Diese U e b e r b r ii c k II n g , nllein schon eine Nerkwiir- 
digkeit ersten Ranges, tragt ihren Namen ,, h o h  e B r iic k e" 
(high bridge) mit grosstem Rechte. Fiinfzehn Pfeiler, davon 
8 mit 80 Fuss, 7 mit 60 Fuss Spannweite, tragen die Was- 
sermasse des Crotonflnsses in 5 ungehenren Wasserrohren 
114 Fuss hoch iiber den Wasserspiegel des Harlemflusses hin- 
weg. Welch' einen Anblick bietet diese Briicke ! Von hier 
ergiesst sich die 6fache Plnth in clas RUS Felsquadern erhaute 
g r o s s e R e s e r v o i r , dessen W i d e  gleich Festungawerken, 
die fiir eine Ewigkeit erbaut sind , hanshoch emporragen, 
welches 1826 Fuss lang, 836 Fuss breit, nicht vieniger als 
Eine neu aufgefundene Mineralquelle in Marienbad. 115 
36 Morgen des Centralparks einnimmt und 150 Millionen 
Gallonen Wasser fasst. Ein 35 Morgen grosser See mit auf- 
gemauerten Ufern , deren Bander sein unbewegter Krystall- 
spiegel fast beriihrt , wiirde diese Wassermasse , wenn sie 
ihren Felsenbehalter sprengte , in unheilvollster Ueberschwem- 
mung ihre ganze Umgebung vernichten. 
Aber noch wird das hier angesammelte Trinkwassermeer 
nicht direct nach den verschiedenen Theilen der Stadt gelei- 
tet. Erst wird es noch durch 2 kleinere ganz ahnlich gebaute 
R e s e r v o i r s  zwischen der 40. und 42. Strasse aufgenom- 
men, die noch immer 20 Millionen Gallonen fassen und allein, 
ohne jeden erneuten Zuflnss, dam Wasserbediirfniss New - 
Yorks Tage lang bestreiten wiirden. Erst von ihnen aus 
verzweigt sich ein ungeheures R o h r e n s y s t em , welches 
das so unentbehrliche Element jeder 8 t r a s  s e , j e d em 
H a u s e  zufuhrt. Da die Reservoire hoch liegen, so leitet der 
eigene Druck des in ihnen bewahrten Wassers dasselbe bis 
l i n t e r  d i e  D a c h e r  d e r  H i iuse r .  Welche Wohlthat ist 
dies fur einc Stadt mit hunderttausend Arbeitern, eine Stadt, 
deren Klima irn Sommer so driiclrende Hitze, so peinigenden 
Staub mit sich fiihrt! Auch der gewohnlichste Mann findet 
in seinem Hause sein Bad, um sich nach des Tages Gluth 
und Arbeit m i  erquicken , iind selbst diejenige Hausfrau , bei 
welcher Reinlichkeit zur Manie ward, kann die Fiille der kla- 
ren Fluth nicht erschopfen, die ihr fur jeden Raum ihres 
Haiises zu Gebote stelit. Hat dieser Aquadiikt in der alten 
Welt seines Gleichen? Gewiss nicht, und es bleibt zweifel- 
haft, was an diesem Werke mehr zu bewundern ist, seine 
Grossartigkeit oder die Schnelligkeit , mit der es vollendet 
ward! Drei Jahre geniigten dem Zauberworte ,, g o  a h  e a d  '(, 
urn das Ungeheure zu Stande zn bringen. ( U d o  B r u c h v o -  
ye I ,  Westel-mums illustr. deutsche Illonutshefte, Januar 1867. s. 444.). H. Ludwig. 
._ 
Eine neu aufgefundene Mineralquelle in Marienbad. 
(Kronprinz Rudolfs - Quelle genannt). 
Nach L u c l r a  ist in neuerer Zeit Marienbad um eine 
Quelle reicher geworden, die zu den bedeutendsten in der 
Classe der erdigen Sauerlinge gehort. 
Diese Quelle ist 1/2 Stunde siidlich vom Badeorte, am 
westlichen Abhange einer Berglehne, die sich von Marienbad 
gegen das Dorf Auschowitz hinzieht, 100 Schritte siidlich vom 
8" 
